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El presente diagnóstico se realizó sobre el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) 
ubicado en la  finca “Palma de oro” localizada sobre el kilómetro 156.5 de la 
carretera CA-2, que conduce de la ciudad capital al municipio de Mazatenango, 
Suchitepéquez.   
 El área total de la finca es de 8.26 hectáreas. Actualmente finca “Palma de Oro” se  
dedica específicamente al cultivo del cacao (Theobroma de cacao L.) que se 
encuentra un área de 3.61 ha en crecimiento,  0.72 ha en etapa de producción y 
3.93 es el área que no está siendo utilizada por el cultivo.  
La realización del diagnóstico permitió determinar la situación actual del cultivo, en 
donde se determinó principalmente problemas de manejo agronómico y de 
identificación del material genético sembrado.  
La metodología empleada para el presente diagnóstico consistió en realizar una 
serie de recorridos en el área utilizada para el cultivo de cacao (Theobroma cacao 
L), con el objetivo de obtener información actual sobre manejo agronómico del 
cultivo e información de la finca.  La recopilación de datos se llevó a cabo mediante 










 II. OBJETIVOS  
1. General  
Diagnosticar  el estado actual de la plantación de  cacao (Theobroma cacao L.) 
en la finca “Palma de Oro”, Mazatenango, Suchitepéquez. 
2. Específicos 
2.1. Describir antecedentes históricos, información general, administración y           
       parámetros ecológicos de la unidad productiva   
2.2. Identificar las actividades desarrolladas en la unidad productiva  
2.3. Describir el agroecosistema cacao  
2.4. Identificar y jerarquizar los principales problemas que afectan el cultivo  

















Para la realización del cumplimiento de los objetivos planteados se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: 
1. Metodología para identificar los antecedentes históricos, información 
general, parámetros ecológicos.  
Se realizaron entrevistas directas con el personal que labora en la finca en horarios 
disponibles de trabajo, en donde se obtuvo información acerca de la ecología 
general de la finca.  
2. Metodología para la identificación de actividades desarrolladas en la unidad 
productiva 
Se realizaron observaciones de campo y entrevistas directas con el personal que 
labora en la finca, con el objetivo de recabar información acerca de las actividades 
agronómicas manejadas en el cultivo en crecimiento y en etapa de producción. 
3. Metodología para identificar agroecosistemas del cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.) en etapa de crecimiento y producción 
Con la ayuda del encargado de la finca y entrevistas directas con las personas que 
conforman la organización de la finca, se determinó la información relacionada con 
el agroecosistema, la cual fue la siguiente: principales cultivos, origen genético de 
las plantas, lugar de procedencia de las plantas, manejo de podas, fertilizaciones, 








3.1. Metodología para determinar el área cultivada, número de plantas, 
densidad de siembra  y arreglo utilizado para la siembra en el cultivo de 
cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de crecimiento y producción.  
Se realizaron recorridos en los diferentes sitios o sectores del cultivo de en 
crecimiento y etapa de producción, con el objetivo de determinar el área 
cultivada, número de plantas, densidad de siembra y arreglo de siembra 
utilizado.  
Para determinar el distanciamiento de siembra utilizado en el cultivo, se utilizó 
una cinta métrica para medir la distancia entre plantas y entre surcos. 
Para determinar el arreglo de siembra utilizado, se realizaron recorridos en 
todos los sitios o sectores, con el fin de verificar y comparar el arreglo de 
siembra que se utilizó  
Para determinar el número de plantas se realizó un inventario, con el objetivo 
contabilizar de forma confiable la cantidad de plantas que se encuentran en 
etapa de crecimiento y producción en la unidad productiva.  
Para determinar el área cultivada en etapa de crecimiento y producción, se 
utilizó la siguiente formula:  
Área = # numero de plantas X distanciamineto de siembra 
Donde:  
Área = Área establecido del cultivo en metros cuadros  
# Planta = Número de plantas. 











3.2. Metodología para determinar problemas por deficiencia fisiológica y 
principales plagas  que afectan el cultivo en etapa de producción 
Se inició con una serie de caminamientos en el área del cultivo en etapa de 
producción, con el apoyo del encargado y trabajadores de la finca; se 
identificaron con el índice de incidencia. 
Para calcular el porcentaje de incidencia de “mal de chilio”, se utilizó la 
siguiente formula:  
% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
# 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑥 100
# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠 
  
Donde:   
% Incidencia = Porcentaje de incidencia  
# Plantas enfermas = número de plantas enfermas 
# Plantas sanas = número de plantas. 
100 = contaste de fórmula. 
Se aplicó el uso de la misma fórmula para calcular el porcentaje de 











3.3. Metodología para estimar el rendimiento primario en el cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.) 
El primer paso consistió en contar la cantidad de mazorcas/árbol para cada 
diferente clon cultivado y el segundo paso consistió en pesar 100 semillas 
completamente secas, en el cual se anotó el peso en libreta de campo.    
Se investigó bibliográficamente la cantidad de semillas que tiene un fruto del 
cultivo de cacao,  estos  pasos se realizaron con el fin de relacionar los datos 
y realizar cálculos matemáticos para estimar el rendimiento por hectárea  que 
actualmente se tendrá en el presente año  2018 en la unidad productiva.  
4. Metodología para la identificación y jerarquización de los principales 
problemas que afectan el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de 
crecimiento y en producción. 
Se enlistaron los principales problemas según su orden de importancia y su 













  IV. DESARROLLO  
1. Antecedentes históricos de la unidad productiva   
El abuelo del  Dr. Pablo Girón Muñoz actual miembro de la junta directiva de 
la finca, señor José Muñoz Mazariegos, cuenta que durante el gobierno de 
Jorge ubico presidente de la república de Guatemala en los años (1,937), era 
interprete de la marimba llamada “Palma de Oro”. Por órdenes de dicho 
presidente esta marimba y sus ejecutantes viajaron a la ciudad de  Dallas, 
Texas en Estados Unidos representando a Guatemala a la exposición 
mundial. Por ese grato recuerdo el Dr. Pablo Girón y su familia decidieron, 
bautizar a esta finca con ese nombre.    
La finca pasa a ser propiedad del señor José muñoz y sus esposa María del 
Rosario Figueroa Armas de Muñoz en los años 1,945. Sin embargo la 
desmembración de la finca se realizó en los años 1,990. La mamá del Dr. 
Pablo Girón, señora Lidia Muñoz de Girón hereda una parte de la finca matriz 
que se llamó San José Quila.   
En el año 2,000 Palma de Oro quedó establecida como finca e   inició con la 
siembra de árboles maderables y seguidamente con la siembra del cultivo.  
La finca posee una extensión territorial de 8.26 Ha enfocada al cultivo de 
cacao (Theobroma cacao L.). Se desconocen las variedades y se puede 
inferir por lo expresado por el propietario que se tienen nombres comunes 









2. Información general de la unidad productiva  
 
2.1. Nombre  
Finca “Palma de Oro”  
2.2. Localización  
La finca se encuentre en el municipio de Mazatenango, departamento de 
Suchitepéquez, a 156.5 km de la ciudad capital sobre la carretera CA-2 
que conduce de San Antonio al municipio de Mazatenango, 
Suchitepéquez.  
2.3. Vías de acceso  
Finca “Palma de oro” se localiza sobre el kilómetro  156.5 de la carretera 
CA-2 que conduce de la ciudad capital a la ciudad de Mazatenango. La 
entrada principal concuerda con la entrada de la piscina y restaurante 
Nimayá.  
2.4. Ubicación Geográfica 
Se encuentra geográficamente en las coordenadas 14°32’07”, latitud 
norte y 91°28’26”, longitud oeste, está situada a una altitud de 383 msnm; 
tomando como referencia el casco de la misma.   
2.5. Tipo de institución  
Palma de Oro, es una empresa privada con fines lucrativos, cuyos fines 









2.6. Objetivos de la institución: 
Aunque de forma directa no se establecen en algún documento, al criterio 
del dueño se pueden considerar los siguientes:  
 Utilizar árboles forestales para el buen manejo de sombra en la plantación 
de cacao (Theobroma cacao L.).   
 Recuperar el paisaje y baja emisión de gases (efecto invernadero). 
 Conservar producciones óptimas ejecutando actividades de trabajo con 
eficiencia y eficacia.  
 Preservar un bajo costo de producción hasta llegar a cosecha. 
 Implementar nuevas técnicas culturales asociadas con el manejo 
agronómico del cultivo. 
2.7. Servicios que presta  
 Servicio de vivienda para una persona que labora de seguridad en la finca.  
2.8. Horario de funcionamiento  
El horario del personal de campo que labora específicamente en la finca 
es de: 6:00 am a 1:00 pm. Este horario está estipulado para los días  lunes 
a sábados. El horario para la persona que labora de seguridad es de 24 











2.9. Delimitación de la unidad Productiva  
La delimitación de la finca “Palma de Oro” se presenta a continuación 
en la figura uno.  
 
Figura 1.  Croquis de la  finca “Palma de Oro”, Mazatenango, 
Suchitepéquez. 
Fuente: Google, (2018). 
  
En la figura uno, se observa la delimitación en color rojo la ubicación 
de la finca “Palma de Oro” que cuenta con 8.26 hectáreas  enfocada 
al cultivo de cacao (Theobroma cacao L.). 
 
3. Administración  
Don José Andrés Girón es el encargado de administrar toda la finca y cumple 






3.1. Organización de la unidad productiva  
A continuación se presenta en la figura dos la organización de la finca 



















Figura 2. Organigrama de la finca “Palma de Oro” 
Fuente: Autor, (2018). 
En la figura dos, se observa que la unidad productiva está organizada por una 
persona propietaria, una persona administradora, tres personas que conforman la 
junta directiva, una persona encargada de la finca, una persona que trabaja en el 
campo y una persona encargada de la seguridad de la finca.  
Trabajador de campo 
Pedro Celestino Valle  
(1) 
Trabajador de seguridad 




Lidia Muñoz de Girón 
(1) 
Administrador 
José Andrés Girón Muñoz  
(1) 
Junta Directiva 
Pablo Girón Muñoz 
Juan Carlos Girón Muñoz 
Lidia Girón Muñoz 
(3) 





3.1.1. Propietario de la finca  
Doña Lidia Muñoz de Girón es la actual propietaria de la finca y tiene 
el mayor mando y también  es quien toma las daciones de mayor 
importancia en la finca.   
3.1.2. Administrador de la finca  
Don José Andrés Girón es encargado de supervisar las labores dentro 
de la empresa coordinando y aprovechando de la mejor manera el 
recurso humano, físico y financiero de la finca.  
3.1.3. Junta directiva de la finca  
 Pablo Girón Muñoz, Juan Carlos Girón Muñoz y Lidia Girón Muñoz  
son encargados de dirigir el funcionamiento de la finca.  
3.1.4. Encargado de la finca  
Don Diego Gómez está a cargo de despeñar las diligencias del 
propietario o administrador de finca, su tarea consiste  en coordinar y 
supervisar los trabajos que se llevan a cabo en el campo.  
 3.1.5. Trabajadores de campo  
Don Pedro Celestino recibe las diligencias del dueño y encargado de 
la finca.   
 3.1.4. Seguridad  
Don Jaime Estuardo Beteta es encargado de brindar servicios de 
seguridad dentro del área de la finca y sobre todo velar por la 
seguridad de las personas que laboran en la finca.  
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3.2. Planificación a corto, mediano y largo plazo  
3.2.1. Corto plazo  
Llevar a cabo todas las actividades agronómicas que se involucren  en 
todo el proceso del cultivo. 
3.2.2. Mediano plazo     
Realizar resiembras de plántulas de cacao (Theobroma cacao L.) que 
fueron eliminadas por ataque de plagas y enfermedades, condiciones 
ambientales desfavorables, etc.  
3.2.3. Largo plazo  
Prevalecer bajos costos de producción, desde la siembra hasta   llegar 
a cosecha. 
3.3. Evaluación de actividades  
  La evaluación de actividades corresponde al administrador de la 
finca, el cual verifican si las actividades o labores en campo se están 
realizando correctamente, evalúan la calidad de trabajo en campo.   
4. Descripción Ecológica   
4.1. Zonas de vida y clima  
Finca “Palma de Oro” se encuentra ubicada en la zona de vida Bosque 
Muy Húmedo sub tropical, cálido. (Holdridge L. 1982). 
4.2. Suelo  
De acuerdo a Simmons, Tarano y Pinto (1959). La finca “Palma de 
Oro” se sitúa en suelos del declive del Pacifico con características de 
origen volcánico, poco profundos con relieve inclinado a suavemente 








4.3.1. Precipitación Pluvial  
La precipitación pluvial media anual es de 2,969 mm al año. El mes 
más seco es enero. (Autor, 2018).  
4.3.2. Principales fuentes de agua  
Finca “Palma de Oro”  cuenta con el río Nimá que recorre en una línea 
divisoria con otra finca y también se encuentran dos nacimientos de 
agua en invierno y verano que están a disposición de la finca y que 
actualmente el aprovechamiento en el cultivo en crecimiento y en 
etapa de producción es nulo. 
A continuación se presenta en la figura tres las principales fuentes 
agua que se encuentran en la finca “Palma de Oro”  
 






a. Nacimientos de agua                                  b. Rió Nimá 
Figura 3. Principales fuentes de agua se encuentran en la finca 
Fuente: Autor, (2018)  
 
En la figura tres se observa que las principales fuentes de agua que 







4.4. Flora y fauna  
4.4.1. Flora  
Las principales especies arbóreas maderables y frutales que se 
determinaron en la finca “Palma de Oro”, se presentan a continuación 
en el cuadro uno.  
 
Cuadro  1. Especies de flora presentes en la finca “Palma de Oro” 
 
Fuente: Autor, (2018) 
En el cuadro uno, se determinó la flora que existe en la finca “Palma 
de Oro” es muy diversa al tener algunas especies arbóreas que son 








Nombre Común  Nombre científico  
Banano  (Musa sapientum) 
Cítricos  (Citrus spp) 
Volador  (Terminalia oblonga)  
Palo Blanco  (Cybistax donnell-smithil) 
Cedro Mundani  (Acrocarpus fraxinifolius Arn.) 
Caoba  (Swietenia humilis Zucc.) 
Agripin  (Caesalpinia Velutina)  
Teca  (Tectona grandis L.) 
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4.4.2. Fauna  
Principales especies importantes de fauna que se encuentran en la 
finca “Palma de Oro”, se presentan a continuación en el cuadro dos.    
 
Cuadro  2. Fauna que existe en la finca “Palma de Oro” 
                      
 
Fuente: Autor, (2018)  
En el cuadro dos se determinaron las principales especies de animales 













Fauna Nombre científico  
Ardillas  (Sciurus vulgaris) 
Taltuzas  (Orthogeomys sp) 




El agroecosistema principal es el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) que 
a continuación se presenta:   
5.1. Plantación de cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de 
crecimiento y producción 
Finca “Palma de Oro” se dedica específicamente al cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.) el cual se encuentra en dos etapas: 
crecimiento y producción.  
El área total de la finca “Palma de Oro” es de 8.26 hectáreas (11.8 
manzanas), en la cual se encuentra distribuido el área cultivo en 
crecimiento que a continuación se presenta en el cuadro tres.  
 
                 Cuadro  3. Distribución de lotes en el cultivo en etapa de crecimiento 
No. De lote Tipo de sito Área en (Ha) No. De plantas 
1 Parte alta 0.61 680 
2 Parte media 0.88 980 
3 Parte baja 2.12 2,350 
Total  3.61 4,010 
Fuente: Autor, (2018) 
En el cuadro tres, se observa la distribución de área del cultivo en etapa 
de crecimiento, un 3.61 Ha (43.73%) es el área total utilizada 








La distribución de lotes en el cultivo en etapa de producción de la finca 
“Palma de Oro”, se presenta a continuación en el cuadro cuatro. 
 
Cuadro  4. Distribución de lotes en el cultivo en etapa de producción 
No. De lote Área en (Ha) No. De plantas 
1 0.72 800 
Total 0.72 800 
Fuente: Autor, (2018).  
En el cuadro cuatro, se determinó la distribución del área del cultivo de 
cacao (Theobroma cacao L.); en etapa de producción, indicando que 
0.72 ha (8.72%) únicamente es el área utilizada para el manejo 













5.2. Porcentaje de área utilizada en cultivo de cacao (Theobroma 
Cacao L.) etapa de crecimiento y producción y sitios que 
actualmente no están en uso .  
Finca “Palma de Oro” cuenta con un área total  de 8.26 hectáreas 
(11.8 manzanas), en la cual se encuentra distribuida el área total de 
la unidad productiva en porcentajes que aparece a continuación en 
la figura cuatro. 
 
Figura 4. Porcentaje de área utilizada en la unidad productiva. 
Fuente: Autor, (2018).  
 
En la figura cuatro, se observa que el 44% es el área que dedica 
específicamente al cultivo de cacao (Theobroma cacao L.); en etapa 
de crecimiento, el 9% es el área que actualmente se encuentra en 
etapa de producción. 
 El 47% es el área que actualmente no está siendo utilizada con 
cultivos y que actualmente se inicia con la siembra de cacao 
(Theobroma cacao L.) en época de invierno cada año, con el objetivo 
de cubrir todo el área de la finca para aumentar la rentabilidad del 





Área en (ha) del cultivo
en crecimiento
Área del cultivo en
etapa de producción




5.3. Sistema de siembra  en el cultivo en etapa de crecimiento y 
producción 
El sistema de siembra utilizado en etapa de crecimiento y producción 
es el método al cuadro, en donde se utilizó un distanciamiento de 
siembra de: tres  metros  de distancia entre planta y tres metros de 
distancia entre calle.  
5.4. Manejo del cultivo en etapa de crecimiento 
5.4.1. Origen genético  
Se desconocen genéticamente de que variedades se tienen y se 
puede inferir por la expresión del propietario que se tienen nombres 
comunes tales como: Indio Rojo y Lagarto. Pero no se tiene certeza.  
5.4.2. Lugar de Procedencia  
Finca “Palma de Oro” esta cultivada con material vegetativo 















5.4.3.  Manejo de sombra en el cultivo  
Finca “palma de Oro” utiliza árboles maderables para el manejo 
de sombra permanente en el cultivo.  
A continuación se presentan en la figura cinco  los principales 
árboles forestales que se utilizan para sombra en el cultivo  
 
Figura 5. Manejo de sombra en el cultivo. 
Fuente: Autor, (2018). 
En la figura cinco, se determinó que el cultivo en crecimiento y 
producción cuenta con árboles forestales como Volador 
(Terminalia oblonga) y Caoba (Swietenia) que son utilizados 
para sombra en el cultivo.  
 
 Se realizan dos podas de mantenimiento en los árboles 
forestales utilizados para sombra en el cultivo.  La primera poda 
se realiza en los meses de mayo a junio y la segunda poda se 







A continuación se presentan en la figura  seis plantas de cacao 
expuestas al sol.  
 
Figura 6. Planta de cacao expuesta al sol. 
Fuente: Autor, (2018) 
 
En la figura siete, se determinó que algunas plantas de cacao 
se encuentran expuestas al sol, debido a que no cuentan con 
ningún tipo de sombra. 
 
5.4.4. Fertilizaciones  
Actualmente no se han realizado fertilizaciones en el cultivo en etapa 
de crecimiento   
5.4.5. Manejo de plagas y enfermedades  
Actualmente no se realizan estas actividades en la finca.  
5.4.6. Riego    





5.4.7.  Control de maleza  
En etapa de crecimiento se realizan ocho controles de malezas, todas 
de forma manual, de las cuales seis se realizan en los meses mayo a 
octubre (época de invierno) y dos se realizan en los meses de 
noviembre a abril (época de verano). Aquí es donde más se va  la 
mano de obra, por lo que otras actividades como, fertilización y control 
de plagas y enfermedades no las realizan.  
A continuación se presenta en la figura siete el control de malezas en 










Figura 7. Control de malezas en el cultivo en etapa de crecimiento. 
Fuente: Autor, (2018). 
 
En la figura siete, se determinó  que la forma en que se realiza el 
control de malezas consiste en eliminar todo tipo de malezas o hierbas 






5.5. Manejo del cultivo en etapa de producción 
5.5.1. Manejo de Podas  
5.5.1.1. Poda de formación y de mantenimiento  
Se realiza a cada 15 a 20 días durante todo el año. La forma 
en que se realiza la poda de mantenimiento consiste en 
eliminar los chupones y ramas secundarias mal dirigidas o 
innecesarias que afectan la copa del árbol.  
La poda de formación y de mantenimiento en el cultivo en 
etapa de producción actualmente se realiza por Don Diego 

















A continuación se presenta en la figura ocho la realización de 








Figura 8. Manejo de poda de formación y de mantenimiento en 
el cultivo en etapa de producción. 
Fuente: Autor, (2018).  
 
En la figura ocho, se determinó que la  poda de formación y de 
mantenimiento en el cultivo en etapa de producción no se  
realiza con la mejor técnica, debido a que el personal de 
campo no cuenta con capacitaciones que permitan 
enriquecerse su conocimiento sobre el tema de manejo  podas 
en el cultivo, por lo tanto este actividad se realiza 
continuamente, pero no se aplica la mejor técnica, ya que se 
encuentran plantas  con ramas secundarias mal dirigidas o 
innecesarias que afectan la copa y también se encuentran 







5.5.2. Fertilizaciones  
En el cultivo en etapa de producción se realizan dos fertilizaciones al 
año, la primera se realizó después de la siembra, se aplicó fertilizante 
(15N-15P-15K) con una dosificación de  30 gr/planta. La segunda 
fertilización se realizó durante los meses de julio a agosto, aplicando  
fertilizante (20N-20N-0), se utilizó una dosificación de 50 gr/planta. 
Actualmente el encargado de la finca es quien realiza esta labor de 
campo.  
5.5.3. Manejo de plagas y enfermedades  
5.5.3.1. Plagas  
En finca “Palma de Oro” las principales plagas que afectan 
directamente el cultivo etapa de producción son: Áfidos (Aphys 
gossypii)  
 Áfidos (Aphys gossypii) 
Hay varias especies que atacan al cacao; la más común y que 
ataca más órganos, es la especie (Toxoptera aurantii). La 
especie que ataca principalmente a los pedúnculos de las flores 











A continuación se presenta en la figura nueve el porcentaje de 
infestación de plaga de áfidos (Aphys gossypii) en el cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.). 
  
Figura 9. Infestación de plaga de Áfidos (Aphys gossypii), en el cultivo 
de cacao (Theobroma cacao L.). 
Fuente: Autor, (2018). 
 
En la figura nueve, se observa que el 21% es el número de plantas en 
etapa de producción dañadas por plaga de áfidos (Aphys gossypii), 
mientras el 79%  es el resto de plantas que no presentan daño por 
















5.5.3.2. Problema de “Mal de chilio”  
En el cultivo en etapa de producción se tienen problemas como 
“Mal de chilio”.  
 A continuación se presenta en la figura 10 frutos con problema 








   
Figura 10. Frutos del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) 
mal desarrollados por deficiencia fisiológica. 
Fuente: Autor, (2018) 
En la figura 10, se observan frutos mal desarrollados con 
problema de mal de chilio, debido a deficiencia fisiológica en el 
cultivo.  
Actualmente finca “Palma de Oro” no realiza manejo de plagas 










A continuación se presenta en la figura  11 el porcentaje de incidencia 
de “Mal de chilio” en el cultivo.  
 
Figura 11. Porcentaje de incidencia de problema de "Mal de chilio” 
Fuente: Autor, (2018) 
En la figura 11, se observa que el 41% es la cantidad de plantas que 
están afectadas directamente por problema de “Mal de chilio”, 
mientras el 59% es el resto de plantas que no están afectadas por este 
problema   
5.5.4. Riego    













5.5.5. Control de maleza 
En etapa de producción se realizan ocho controles de malezas, todas 
de forma manual, de las cuales seis se realizan en los meses mayo a 
octubre (época de invierno) y dos se realizan en los meses de 
noviembre a abril (época de verano).  
A continuación se presenta en la figura 12 la realización del control de 
malezas en cultivo en etapa de producción  
 
Figura 12. Control de malezas en el cultivo en etapa de producción. 
Fuente: Autor, (2018) 
En la figura 12, se observa que la forma en que se realiza el control de 
malezas, la cual consiste en eliminar toda especie de malezas o 









5.5.6. Cosecha en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) 
Actualmente finca “Palma de Oro” no ha tenido ninguna cosecha.   
5.5.6.1. Indicador primario de rendimiento en el cultivo  de cacao    
(Theobroma cacao L.) 
  Un indicador primario de rendimiento sería la cantidad de 
mazorcas/ árbol, cantidad de semillas/ fruto y peso seco de 
100 semillas, en este caso se tomó como referencia el cultivo 
de cacao (Theobroma cacao L.). 
Básicamente un indicar de rendimiento solo se puede realizar 
en un cultivo que se encuentre en etapa producción, debido a 
que se pueden relacionar datos con revisiones bibliográficas 
















A continuación se presenta en la figura 13 el rendimiento/Ha 
estimado del cultivo en la finca “Palma de Oro"  
 
Figura 13. Rendimiento/Ha del cultivo de cacao (Theobroma 
cacao L.) 
Fuente: Autor, (2018). 
En la figura 13, se observa el rendimiento/ha estimado para el 
presente año 2018 en finca “Palma de Oro”. De acuerdo con los 
diferentes materiales vegetativos: lagarto e indio rojo. Se estimó 
un rendimiento/Ha estimado del material lagarto que se 
encuentra en un rango de 6.03 qq/ha  ó 274.37 kg/ha. Mientras 
el rendimiento/Ha del material indio rojo es de 3.62 qq/ha ó 
164.69 kg/ha. Lo cual indica que los materiales vegetativos 
lagarto e indio rojo el rendimiento/Ha se encuentra por debajo 
de la media de rendimiento/ha (350 kg/ha) del cultivo de cacao 
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6. Recursos  
6.1. Recursos Físicos 
Bodega de herramientas e insumas agrícolas. 
Casa de vivienda para el personal de seguridad  
6.2. Recursos Humanos  
Encargado de la finca 
Jornalero  
Personal de seguridad  
6.3. Recursos Financieros  
El financiamiento para el mantenimiento del cultivo de  cacao está 



















V.  CONCLUSIONES 
 
1. Finca “Palma de Oro” fue parte de la finca matriz  San José Quila, la 
cual se desmembró y en el año (1,990) se fundó. El actual propietario 
de la finca corresponde a doña Lidia Muñoz de Girón.  
 
2.  “Palma de Oro” en el año 2,000 quedó establecida como finca e inició 
con la siembra de árboles forestales y seguidamente con la siembra 
del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.).  
 
3. Se determinó que el área total de la unidad productiva es de 8.26 Ha, 
de la cual únicamente se está utilizando 4.38 ha de área utilizada en 
el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de crecimiento y 
producción. Mientras  3.88 Ha es el área que actualmente no se está 
usando en la unidad productiva. 
 
4. Se determinó que el método de siembra utilizado en el cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.) es el método al cuadrado, en cual se utiliza un 
distanciamiento de siembra de: 3 m de distancia entre planta y 3 m de 
distancia entre calle.  
 
5. Se determinó que el porcentaje de incidencia por “Mal de chilio” es de 
40.67% en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en producción y 
el porcentaje de infestación por plaga de Áfidos (Aphys gossypii) es 
de  20.95% en plantación de cacao (Theobroma cacao L.) en 
producción. 
 
6. El 90% del área total del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) no 




VI. Jerarquización de los problemas 
 
1. El 90% del área del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.)  no 
cuenta con un control de plagas y enfermedades.   
 
2. El 80% del área del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) no 
cuenta con la identificación de las variedades utilizadas para la 
siembra.  
 
3. En finca “Palma de Oro” el 85% del área total del cultivo 
(Theobroma cacao L.) no cuenta con un inventario actual que 
indique la cantidad total de plantas en crecimiento y producción.  
 
4. En finca “Palma de Oro” específicamente en el área del cultivo de 
cacao (Theobroma cacao L.) no cuenta con un buen manejo de 
podas.  
 
5. El 90% del área de árboles forestales no cuentan con un inventario 
actual que indique la cantidad total de diferentes especies 










 Capacitar a todo el personal que labora en la unidad productiva 
específicamente en el cultivo de cacao (Theobroma cacao) sobre todo el 
manejo agronómico relacionado con el cultivo.     
 
 Realizar un control de plagas y enfermedades periódicamente en el cultivo  
de cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de crecimiento y producción. 
 
 Realizar un programa de fertilización en el cultivo de cacao (Theobroma 
cacao L.) en etapa de crecimiento y producción.  
  
 Realizar un inventario general que establezca la situación actual del cultivo 
de cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de crecimiento y producción.  
  
 Identificar los sitios o sectores que se encuentran divididos por el cultivo de  
cacao (Theobroma cacao L.) en etapa de crecimiento y producción. 
 
 Identificar el material genético o variedades que se utilizan para la siembra 
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Figura 1. Croquis de la finca “Palma de Oro”, Mazatenango, 
Suchitepéquez.  













Figura 2. Arboles forestales utilizados para la sombra en el cultivo de cacao 
(Theobroma cacao L.). 
Fuente: Autor, (2018). 
 
 
Figura 3. Fruto del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) mal desarrollado 
por problema de mal de chilio. 
Fuente: Autor, (2018).  
 
 
